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Za vrijeme sparnih ljetnih ispitnih rokova, slučajno sam naišla na prijavu za Ljetnu školu 
ljudskih prava u Novom Vinodolskom. S obzirom na moje veliko zanimanje upravo za tu 
temu, nisam se dugo premišljala, već odmah krenula sastavljati motivacijsko pismo. Nisam 
se nadala da ću biti odabrana, međutim ubrzo je stigao odgovor sa obavijesti o konačnom 
popisu sudionika za ljetnu školu. Bila sam oduševljena vidjevši da sam primljena, ali i či-
njenicom da će sudionici Ljetne škole biti studenti pravnih fakulteta iz Zagreba, Osijeka, 
Rijeke, Splita i Mostara.
Ljetna škola održavala se od 31. kolovoza do 6. rujna 2010.g. Prvi je dan bio rezerviran 
za dolazak sudionika te domjenak dobrodošlice, koji je protekao u čavrljanju s kolegama 
sa svih pravnih fakulteta u državi i šire. Predavanja su započela 1. rujna govorima dobro-
došlice gradonačelnika grada Novog Vinodolskog, gospodina Olega Butkovića, prof. dr. sc. 
Miomira Matulovića (Predsjednik Hrvatskog centra za ljudska prava u Novom Vinodolskom 
i dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci) te prof. dr. sc. Pere Lučina (Rektor Sveuči-
lišta u Rijeci).
Nakon uvodnih riječi slijedilo je predavanje Predsjednika Vrhovnog suda Republike 
Hrvatske, gospodina Branka Hrvatina, koji je naglasio važnost ljudskih prava te posebnu 
ulogu sudaca u njihovoj zaštiti. Predavanja koja bih izdvojila kao najzanimljivija bila su ona 
profesora Douwe Kroffa, sa Metropolitan Sveučilišta u Londonu, nadalje, asistentice Maše 
Marochini, koja se osvrnula na prava zatvorenika te na stanje u hrvatskim zatvorima te 
predavanje gospođe Šteice Stažnik, zastupnice Vlade Republike Hrvatske pred Europ-
skim sudom za ljudska prava, koja nam je nastojala prikazati praksu Europskog suda za 
ljudska prava.
Od ostalih predavača tijekom ljetne škole istaknula bih također prof. dr. sc.  Miomira 
Matulovića (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), Douwea Korffa (Metropolitan University 
London), Mašu Marochini (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), doc. dr. sc. Elizabetu Iviče-
vić Karas (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), prof. dr. sc. Berislava Pavišića (Pravni 
fakultet Sveučilišta u Rijeci), prof. dr. sc. Alda Radolovića (sudac Ustavnog suda RH), prof. 
dr. sc. Eduarda Kunšteka (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci) Šteicu Stažnik (Ministarstvo 
pravosuđa RH), Davorku Lukanović-Ivanišević (sutkinja Vrhovnog suda RH), prof. dr. sc. 
Vesnu Crnić Grotić (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci) te prof. dr. sc. Željka Bartulovića 
(Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci).
186 Prilozi
Posljednjeg dana Ljetne škole održan je moot court koji je predstavljao svojevrsni za-
ključak cjelotjednog druženja. Slučaj je dobiven još na početku Škole te su svi sudionici bili 
podijeljeni u 4 skupine. Sve su se skupine pripremale za ulogu tužitelja i branitelja, a naj-
bolje dvije skupine našle su se u inalu. Simulacija suđenja bila je itekako korisna, jer smo 
primjenili sve one vještine, znanja i iskustva koje smo sakupljali tijekom proteklog tjedna.
Za kraj bih htjela spomenuti, uz vrhunske predavače i teme koje su se obrađivale, tako-
đer druženje s kolegama, nova poznanstva, pjesmu, ples, zabavu i interaktivno učenje koje 
je ovu Ljetnu školu učinilo nezaboravnim iskustvom koje bih preporučila svim kolegama 
dogodine.
